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綜合郷土研究所紀要目録(第一・輯～第二十五輯)
愛知大学綜合郷土研究所
第 一 輯
渥美半島の黎明時代
渥美半島の漁村の地理学的研究
一特に表浜について一
渥美農漁村における封建遺制
久 曽 神 昇
栗 原 光 政
松 葉 秀 文
一赤羽根村々議公選の実情か ら一
近世遠州灘難破船の研究
一渥美半島沖を中心に一
渥美半島における出入 り争論
近 藤 恒 次
大 須 賀 初 夫
第 二 輯
渥美半島の考古学的調査研究
一田原町遺蹟群一
渥美半島における寝宿の習俗(上)
横 山 将 三 郎
漁業組織 と村落構造 ・渥美半島の場合
故秋葉隆博士の遺著 『朝鮮民俗誌』をめぐって
一社会人類学的断想一
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
第 三 輯
波瀬村モノグラフ
一一つ の門徒村一
豊橋市天伯町南高田遺跡発堀報告
近世の旅籠屋 とその奉公人
?
?
?
?
?
本 彦 次
武 精
野 由
山 将 三
藤 恒
郎
朗
郎
次
一東海道赤坂宿の場合一
萬葉遺跡 「二見道」考
三河地方経済史,分 一番所の研究(上)
市町村合併の意義とその実情
一東三地域を中心 として一
都市の社会学的研究における標本調査1,rついて
?
?
??
?
?
?
??
?
?
川 越 淳 二
第 四 輯
三河一宮村の古墳分布に就て
一一宮村炭焼平古墳発堀調査報告
浅 若 晃
横 山 将 三 郎
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東三河地方における条里制の遺構1
志香須賀渡考
新居関所の研究(上)
階級所属意識測定方法の比較研究
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第 五 輯
一宮村上長山古墳発堀調査報告
三河入道寂照の研究
分一番所の研究(中)
新居関所の研究(中 の1)
都市の地区区分に関する研究
人口構成からみた名古屋市の社会生態学的特徴
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第 六 輯
東三河地方におげる条里制の遺構皿 歌
常滑城主水野監物家の新史料について 鈴
旧吉田藩領三州渥美郡馬見塚村における本途物成負担の実態(一)… ……見
磯丸の特殊技巧歌
新居関所の研究(中 の2)
分一番所の研究(下)
東三河方言の言語地理学的研究(一)
渥美半島における寝宿の習俗(下)
一部落構造と寝宿の機能一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第 七 輯
東三河地方における条里制の遺構皿 歌 川
旧吉田藩領三州渥美郡馬見塚村における本途物成負担の実態(二)… ……見 城
近世末期農民層分解の一事例
一尾州宮田村知行地における支配関係と高利貸の形成を中心に一
新居関所の研究(中 の3)
森
?
?
?
?
?
大井川上流井川村方言の考察
歌枕 「八橋」考
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
第 八 輯(特 輯号)
農業技術改良の普及過程とその要因に関する研究
第一章
第二章
総説
京都府における農家経営技術改良生活改善普及の概況
井 森 陸 平
長 谷 川 昭 彦
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第三章
第四章
第五章
第六章
農業技術改良普及とインフォrマル ・リーダ 与 曽 井 章 平
渥美半島における温室栽培の普及過程について 川 越 淳 ニ
ー愛知県渥美郡赤羽根町越戸一
平坦水田稲作地帯における稲作技術の普及過程 とその一要因…島 本 彦 次 郎
一愛知県安城市横山町一
山村における林業技術の普及過程 後 藤 和 夫
一愛知県額田郡額田町一
第七章 梨栽培の普及と村落の構造
一愛知県西尾市横手町一
第八章 産児制限知識の普及過程について
牧 野 由 朗
四 方 寿 雄
第 九 輯
三河入道寂照 ・力寿姫伝説
尾州知多郡阿久比谷の虫供養について
?
?
旧吉田藩領三州渥美郡馬見塚村における本途物成負担の実態(三)… ……見?
?
?
曽 神
乗本村と菅沼家の土地集中について
新居関所の研究(中 の4)
名古屋方言における構造的変異
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第10輯
古代の蒲郡
橘逸勢の研究(上)
桶狭間戦後の家康とその東進政策
新居関所の研究(中 の5)
藩営新田の破綻
等語線の問題
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第11輯
浄瑠璃姫伝記考
橘逸勢の研究(中)
一終焉地 『遠江国板築駅』の研究(上)一
新居関所の研究(下)
久 曽 神 昇
夏 目 隆 文
三河方言語彙考
一 「玉蜀黍」と 「片足跳」一
黎明期民間製糸企業の実態(上)
近 藤 恒 次
堀 井 令 以 知
森 靖 雄
第12輯
萬葉集 「引馬野 ・安礼乃崎」考
橘逸勢の研究 「下)
久 曽 神 昇
夏 目 隆 文
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一終焉地 「遠江国板築駅」の研究一
倭名紗所載の東三河の郷について(1)
黎明期民間製糸企業の実態(下)
一三重県伊藤製糸部の創業 と発展一
近代の中学生文芸
歌 川 学
森 靖 雄
近 藤 恒 次
一 風生 ・薫 ・明平一
蟻の方言について 堀 井 令 以 知
第13輯
倭名紗所載の東三河の郷について(∬)
三河宮崎地区のシシヨケについて
真国村文書による新城地方の御蔭参りについて
渡辺華山の狂歌
ア クセン トの固定 とゆれ につ いて
一豊橋 ア クセン トを中心 に一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第14輯
熱田神宮所蔵 日本書紀紙脊和歌
加茂真淵かぶ らの長歌F'ついて
万葉集巻二十に見える防人のふるさと(遠江篇)
愛知県における 「めだか」の方言分布
「郷土の人物」を指標 としてみた地域住民の価値観志向について
条里制下の畦畔の構造
一愛知県宝飯郡御津町上佐脇条里遺構発堀調査報告一
小牧長 久手合戦 の レポー.ト
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一特に竹鼻城主不破源六の動静を中心),Tして一
幕未 ・明治期在村蘭方医の生き方
鈴 木 泰 山
一参州住人玄朴門武田元順の場合一
新城地方における葬制の民俗について
田 崎 哲 郎
榊 原 淳 一 郎
第15輯
中条兵庫頭入道元威とその和歌
賀茂真渕書簡の研究
一三河植田家 との関係G'おいて一
近世中末期美濃地方の丘陵地における林野の荒廃について
久 曽 神 昇
近 藤 恒 次
方言進化における分化 と統一の傾向
千 葉 徳 爾
堀 井 令 以 知
第16輯
三河物語の成立年代考 久 曽 神 昇
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三河地方の小地名カイ トについて
形容詞の方言
馬頭観音覚書
愛知県三河地方における茶の起源,伝 来に関する研究
一額田町宮崎の茶について一
菅江真澄と植田義方
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
近 藤 恒 次
第17輯
明治初期における豊橋地方の医界
天竜川渓谷の焼畑
一佐久間町浦川の文書資料について一
寒狭川流域における放火踊 りについて
近 藤 桓 次
千 葉 徳 爾
古文書手鑑 「湖山集」
「む らじがいそ ・はな りそ」 考
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第18輯
いわゆる 「郷土研究」と民俗学の方法
東海道地方曹洞宗大源派の展開とその宗風
三河吉田藩における武芸の系譜
愛知県三河地方における茶の起源伝来に関する研究 ・東三河山地の
茶について
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
萬葉集 『二見の道』について
類題三河歌集
京都方言の諸相
明治十六 ・七年三遠地方景況一斑
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第19輯
東美濃付知川上流における山腹崩壊の類型
地域社会と意味変化
東海道吉田宿とその助郷(上)
三河の茶の起源 ・伝来に関する研究
一旧碧海郡茶業の盛衰要因について一
「もみじの雨」について
?
?
?
?
葉 徳
井 令 以
藤 恒
下
都市の社会構成(1)
一戦前の名古屋一
幕末吉田藩士の上疏に見える農政思想
一西岡天津 ・翠園父子一
?
?
?
?
久 曽 神 昇
川 越 淳 二
歌 川 学
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第20輯
豊橋地方における近世以前の能楽
三方原合戦 ・北遠天野族覚書
東海道吉田宿とその助郷(下)
三河高原の小構造谷地形と道路交通
単音節語の命運
一豊橋 地方の落松葉 と出居一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第21輯
遠江守桜井王
「尾州図上」),rみえる稲の品種 と農民食料について
三河における明治前期の郡立中学校
一愛知県宝飯中学校について一
三河槙原川流域の次数解析と水温観測の結果
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
京焼職人語の研究
愛知県三河地方における茶の起源伝来に関する研究
一幡豆郡吉良町宮迫の茶業開発について一
吉田藩脱藩彰義隊参加者をめ ぐって
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
一 『春田道之助手記』の紹介 と解説一
田 崎 哲 郎
第22輯
豊橋の気候
友禅染職業語の社会言語学的考察
「乎波里三十六歌仙」
愛知県下における伊能忠敬の測量
山間茶業の再開発について静岡県水窪地区の例
学徒動員と豊川海軍工廠
一わが国中等教育史上の悲劇一
三河吉田における質仲間
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
歌 川 学
第23輯
三河国の歌枕
近世中期における駿河中部の地域構造
一支配者側か らみた環境空間一
豊橋ロシァ俘虜収容所始末
久 曽 神 昇
千 葉 徳 爾
東海地方における 「ものもらい」の方言
一民俗言語学の問題一
近 藤 憧 次
堀 井 令 以 知
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豊橋市高師原の不圧地下水 宮 沢 哲 男
第24輯
漁業生産構造の展開と村落の変容
一三重県志摩郡立神,浜島の事例一
遠州寺谷用水及び開祖平野重定伝について
皇学所と東三河
宇治茶業者の言語生活の調査研究
三河国の歌枕 〔二〕
山村における自然災害
一遠州西俣村村入用帳からみた一
豊橋市高師原の不圧地下水 〔皿〕
〈史料紹介〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
飯田事件裁判記事 〔1〕
一信濃毎 日新聞所載一
宮 沢 哲 男
田 崎 哲 郎
第25輯
梅村新田の成立
有隣財団豊橋育児院
足助町の寒茶について
西陣織職人語の調査研究
白山麓山村住民の袖乞貫行(予 察)
三河地方領家帯の塩基性岩類
〈史料紹介〉
飯田事件裁判記事 〔皿〕
一信濃毎 日新聞所載一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田 崎 哲 郎
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